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REZOLUCIJA BR. 3447 (XXX) UJEDINJENIH NACIJA
(usvojena 9. prosinca 1975,)
DEKLARACIJA O PRAVIMA INVALIDNIH OSOBA
Generalna. skp5tina.
Imaiuii na umu obavezu koju su
preuzele drZave-dlanice na osnovu Po-
velje Ujedinjenih nacija da poduzima-ju zajednidke i posebne akcije u sura-
dnji s Organizacijom u cilju poboljSa-
nja Zivotnog standarda, punog zapo-
Sljavanja I svjeta za ekonomski i so-
cijalni progres i razvoj,
Ponovo potvrdujudi svoju vjeru u
liudska prava i osnovne slobode i u
principe mira, dostojanstva i vrijed-
nosti dovjeka i socijalne pravde pro-
klamirane u P'ovelji,
Podsjedajuii na principe Opie de-
klaracije o pravima dovjeka'., Dekla-
racije o pravima djetetal', i Deklara-
cije o pravima mentalno retardira-
nih", kao i na vei usvojene standa,rde
dru5tvenog progresa u ustavima, kon-
vencijama, preporukama i rezolucija-
ma Mectunarodne organizacije rada,
Organizacije za prosvietu, nauku i
kulturu. Ujedinjenih. nacija, Svjetske
zdravstvene organizacije, Djedjeg fon-
da Ujedinjenih nacija i ostalih odgo-
varaj uiih. or ganizacija,
Podsjeiajudi takotler na Rezoluciju
1921 (LVIII) Ekonomskog i socijal-
nog savjeta od 6. svibnja 1975. o su-
zbijanju invalidnosti i rehabilitaciji
invalidnih. os'oba.
Istiiudi da je Deklaracija o socijal-
nom progresu i razvoju" proklamirala
potrebu za zaititom i obezbjedenjem
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staranja i rehabilitacije fizidki i men-
talno hendikepiranih osoba,
Imajuii u. vidu potrebu za spreda-
vanjem fizidke i mentalne invalidnosti
i pomaganjem ivalidnim osobama da
razvijaju svoje sposobnosti u najraz-
novrsnijim oblastima. i aktivnostima
i unaprectenjem njihove integracije
Sto je vi5e rnoguino u normalan ii-
vot,
Svjesna da pojedine zemlje u svojoj
sada5njoj fazi razvitka, mogu da uloZe
samo ogranidene napore u tom cilju,
Proklamira ovu Deklaraciju o pravi-
ma invalidnih osoba i poziva na podu-
zimanje nacionalne i metlunarodne
akcije kako bi se obezbijedilo da se
ona koristi kao zaiednidka osnova i
okvir za. za5titu ovih prava:
l. lzraz rinvalidna osoba< podrazu-
mijeva svaku osobu koja nije u 'sta-
nju da sama osigura u cijelosti ili dje-
lomidno potrebe normalnog individu-
alnog i'ili druStvenog Livota, uslijed
invalidnosti bilo urodene ili ne, u po-
gledu svoj,ih fizidkih ili mentalnih spo-
sobnosti.
2. Ivalidne osobe trebaju uZivati sva
prava lstaknuta u ovoj Deklaraciji.
Ova ie se prava dati svima invalid-
nim osobama bez ikakvog ,izuzetka i
bez razlike ili diskriminacije na osno-
vi rase, b,oje koZe, pola, jezika, vjero.
ispovjesti, ,politidkih ili drugih mi5lje-
nja, nacionalnog ili druStvenog pori-jekla, bogatstva, rodenja ili ma kojeg
drugc-rg stanja koje se odnosi ili na sa-
mu invalidnu osobu ili na njenu poro-
dicu.
3. Invalidne osobe imaju prirodno
pravo na po5tovanje svoga ljudskog
clostojanstva. One, bez obzira na svoie
porijeklo, prirodu i teZinu svoje inva-
lidnosti, imaju ista osnovna prava kao
r njihovi sugraclani istog uzrasta, Sto u
prvom redu i iznad svega podrazumi-jeva pravo na pristojan iivot, Sto je
moguino normalniji i puniji.
4. Invalidne osobe imaju ista gra-
tlanska i politidka prava kao i sva
ostala ljudska biia; dlan 7 Deklaracije
o pravima mentalno retardiranih od-
nosi se na svako eventualno ograni-
davanje ili gu5enje tih njihovih prava.
5. Invalidne osobe imaju pravo na
odgovarajuie osposobljavanje da bi
postali Sto je moguie samostalniji.
6. Invalidne osobe imaju pravo na
lijednidku psiholo5ku i ostalu strudnu
brigu,, ukljudujuii i protetidka i orto-
pedska sredstva, na zdravstvenu i d,ru-
Stvenu rehabilitacijtr. obrazovanje,
strudno osposobljavanje i zapo5ljava-
nje, materijalnu pomoi, savjetovanjei druge usluge koje ie im omoguiiti
da 'razvijaju svoje sposobnosti i vje-
Stine do maksim,uma i ubrzati pnoces
njihova ukljudivanja ili ponovnog u-
kljudenja u drubtvo.
7. Invalidne osobe imaju pravo na
ekonomsku i socijalnu sigurnost i pri-
stojan Zivotni standard. Ona imaju
pravo, prema svojim sposobnostima,
da dobiju i zadri.e zaposlenje ili da se
bave nekim korisnim, produktivnim i
unosni,m zanimanjem, kao i da se u-
kljude u sindikate.
8. Invalidne osobe imaju pravo na
to da se njihove specijalne potrebe
uzimaju u obzir u svjrn fazama eko-
nomskog i druStvenog planiranja.
9. Invali.dne osobe imaju pravo da
Zive sa svojim porodicama ili usvoji-
teljima i da sudjel.uju u svim dru-
Stvenim, kreativnim ili rekreativnim
aktivnostima. Nijedna. invalidna. oso-
ba ne smije se podvrgavati, ukoliko
se njenog boravi5ta tide, diskrimina-
cionom postuku, izuzev5i kada to za-
htijeva njen interes. Ako je boravak
ovih osoba u nekoj specijaliziranoi
ustanovi neophodan, okolina i uvieti
Livota u njoj moraju biti Sto slii;iji
onima. ostalih graelana.
10. Invalidne osobe irnaju pravo na
zaititu o'd svake eksploatacije, diskri-
minacije, zloupotrebe ili degradacije
putem pravnih propisa i postupaka.
l. Invalidne osobe moraju biti u
moguinosti da koriste kvalifikacionu
pravnu pomoi, kada se ista po,kaie ne-
ophodna za zaititu njihovih litn,osti i
vlasniitva.
Ukoliko se pr.otiv njih povede pra-
vosudni postupak, zakonski tretman
primijenjen na njih mora voditi u
najveioj mjeni raduna o njihovu fizi-
dkom i mentainom stanju.
12. Po,trebno je konsultirati invalid-
ske organizacije u svim stvarima ko.je
se odnose na prava invalidnih osoba.
13. Potrebno je 5to potpunije, svim
moguiim putovirna, upoznavati inva-
lidne osobe, njihove porodice i orga-
nizacije s pravima sadrZanin-r u ovoj
Deklaraciji.
UN NT 3447 RESOLUTION: DECLARATION OF THE RIGHTS oF DISABLED
PERSONS
Summary
Here is a translation of the United Nations General Assembly Resolution
adopted in the December 1975. on the Declaration of the Rights of ihe Disabled
Persons.
Preveo s cngleskog dr S. Ma5ovii
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